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 Акрилові дисперсії з успіхом застосовують для виготовлення водних 
шпаклівок, клеїв для липких стрічок, герметиків і клеїв-розплавів. 
До акрилових дисперсій пред'являються такі вимоги, як легкість 
нанесення, хороша здатність до висихання, тривалий час зберігання липкості.  
 Метою даної роботи була розробка та дослідження високо-
концентрованої водної акрилової дисперсії з підвищеною липкістю протягом 
тривалого часу, чутливої до тиску і поліпшеними адгезійними властивостями. 
В якості основи липких стрічок застосовують різні матеріали (в 
залежності від призначення стрічки): полімерні (поліетилен, 
поліетилентерефталат (ПЕТ), полііміди, целофан, полівінілхлорид), тканинні 
(склотканини, бавовняні тканини, трикотаж та ін.), фольгу, гуму, пластикати. 
Найбільшу міцність з цих матеріалів мають поліамідна й 
поліетилентерефталатна плівки. 
У якості шару липкості застосовують різні склади, що мають липкість. 
Найчастіше основою липких складів є каучуки (натуральний, хлоропреновий, 
бутадієн-нітрильний, поліізобутиленовий), етилцелюлоза в поєднанні з різними 
добавками, що підвищують їх липкість. До числа таких добавок відносяться 
смоли (алкілфенолоформальдегідні, перхлорвінілова, політерпенові), каніфоль 
та її похідні. До деяких складів входять також наповнювачі [1]. 
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Липкі стрічки отримують шляхом нанесення клею на основу (підкладку) 
у вигляді розчину, дисперсії, розплаву або способом сухого нанесення. 
Промазану клеєм стрічку сушать при 50-80 °C впродовж 5-10 хв. і згортають в 
рулони. 
Перспективним є використання в якості шару липкості 
однокомпонентних водно-емульсійних клеїв. З цією метою застосовують 
практично всі каучукові латекси і дисперсії акрилатів. Крім того, ці клеї містять 
загущувачі; поверхнево-активні речовини (ПАР); речовини, що регулюють рН; 
що знижують температуру замерзання дисперсії та ін. В цьому випадку 
вдається повністю виключити органічний розчинник і зробити процес 
пожежобезпечним. Для сушіння таких липких стрічок потрібно витратити 
менше енергії, ніж для сушіння шару липкості при нанесенні його з розчину в 
органічному розчиннику [2]. 
Видалення води з шару липкості має бути проведено дуже ретельно, тому 
що волога, що залишилась в клеї знижує його адгезійні характеристики. Для 
повного видалення вологи використовують спеціальні сушарки, в яких нагрів 
проводиться за допомогою інфрачервоних променів (за 15-20 с), конвекційним 
способом тощо. 
 Акрилові дисперсії є полімерними синтетичними клеями, в яких 
дисперсійним середовищем є вода, що містить різного роду емульгатори, а в 
якості дисперсної фази – кополімери на основі ефірів акрилової та метакрилової 
кислот. 
На відміну від вінілацетатних дисперсій, акрилові характеризуються 
більш високою світло-, атмосферо- і вологостійкістю, при цьому вони значно 
перевершують їх за біостійкістю, акрилові дисперсії характеризуються високою 
еластичністю, величина відносного подовження для різних марок коливається 
від 500 до 1000 %. 
Значні переваги клейових складів на основі водних дисперсій 
визначаються відсутністю токсичних, горючих органічних розчинників. Однак 
використання клеїв з вмістом води близько 50 % збільшує енерговитрати при їх 
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переробці, знижує продуктивність обладнання, що не завжди компенсує їх 
меншу вартість. Зниження цих витрат стає можливим з виробництвом 
висококонцентрованих водних дисперсій. В цьому випадку знижуються також 
витрати на транспортування клеїв та їх зберігання. 
Об'єктами досліджень були обрані акрилова дисперсія (водна дисперсія 
на основі кополімеру акрилової та метакрилової кислот), в якості 
функціональних добавок – метилцелюлоза (ефір целюлози і метанолу), 
гідроксипропілметилцелюлоза (2-гідроксипропіловий метиловий ефір), 
силіконовий ПАР (Wacker L 066 Silicone Fluid) (ПАР на основі трисилоксану), 
ОП-10 (ОП-7) (оксиетиленові алкілфеноли), декстрин, рідке скло, водна 
емульсія полівінілацетату (ПВА) і бура (борат натрію). 
Головною властивістю акрилових дисперсій є липкість. Останнім часом 
висуваються вимоги до липких клеїв по поєднанню в одній композиції таких 
антибатних властивостей, як здатність прилипати до поверхні субстрату і 
триматися на ній, з одного боку, і повністю видалятися з поверхні, не за-
лишаючи на ній слідів, з іншого боку. Однак добавки, що підвищують липкість, 
одночасно знижують когезійну міцність липкого клею. Для підвищення 
липкості клейових композицій для липких стрічок проводили дослідження з 
різними речовинами, що підвищують липкість клейових композицій. В якості 
таких речовин досліджували декстрин (кукурудзяний), рідке скло – водний 
лужний розчин силікату натрію та універсальний клей ПВА (ПВА-МБ), що 
представляє собою водну емульсію полівінілацетату. 
В якості функціональних добавок використовували допоміжні речовини 
для підвищення стабільності й довговічності, а також для додання клейовим 
композиціям деяких спеціальних властивостей. Використовувані в роботі 
добавки можна розділити за їх призначенням на такі групи: загусники; 
піногасники; змочуючі або диспергуючі агенти; нейтралізуючі агенти; біоциди 
(консерванти) [3]. 
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В роботі як загусники використовували ефіри целюлози – метилцелюлоза 
(ефір целюлози і метанолу) і гідроксипропілметилцелюлоза (2-гідрокси-
пропіловий метиловий ефір). 
Змочуючі й диспергуючі агенти оптимізують процес диспергування 
пігментів і наповнювачів в клеї за рахунок поліпшення змочування пігментів. 
Як диспергуючі допоміжні речовини зазвичай застосовують поліфосфати або 
солі полікарбонових кислот, як правило поліакрилової кислоти або її 
кополімерів. Крім того, з цією метою можуть використовуватися різні 
олігомери, полімери або низькомолекулярні речовини, такі як 2-амінопропанол, 
ацетилендиоли, а також прості неіонні емульгатори (етоксилати жирних 
спиртів). При підвищеній температурі в процесі диспергування або при 
зберіганні поліфосфати можуть гідролізуватися до монофосфату, в результаті 
чого втрачається їх стабілізуюча дія. Найчастіше використовують поліфосфат 
натрію, проте його застосування більш виправдане у виробництві недорогих 
матеріалів. Полікарбоксилати – це в основному натрієві або амонієві солі гомо- 
або співполімерів акрилової, метакрилової або малеїнової кислот або 
кополімери цих кислот з акриловими мономерами (стирол і/або олефіни). 
Звичайно диспергатор застосовують в кількості 0,25-0,8 % від маси пігменту і 
наповнювача [3]. 
ПАР (емульгатори, змочуючі агенти, асоціативні загусники), що вико-
ристовуються при виробництві клеїв, накопичуючись на поверхні рідкої фази 
(межі поділу рідина-повітря), знижують поверхневий натяг системи. Це 
призводить до стабілізації повітряних бульбашок, що утворилися в процесі 
диспергування, перемішування і транспортування. Зовні цей ефект проявля-
ється у вигляді піни або мікропіни. Повітряні бульбашки піднімаються до 
поверхні або у високов'язких системах залишаються всередині рідкої фази у 
вигляді стабільної мікропіни. Бульбашки повітря, які піднялися до поверхні, 
оточені щільним еластичним подвійним шаром ПАР. У роботі використовували 
такі ПАР – силіконовий ПАР на основі трисилоксану (Wacker L 066 Silicone 
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Fluid) і ОП-10 – оксиетильований алкілфенол, що представляють собою 
продукти обробки суміші моно- і диалкілфенолів окисом етилену [3]. 
Стабілізовані таким чином бульбашки збираються на поверхні клею і 
утворюють шар піни. Нанесення клею в такому вигляді призводить до утво-
рення дефектів покриття. Для запобігання цього небажаного явища необхідно 
використовувати піногасники. 
Піногасники – це рідини з низьким поверхневим натягом, які можуть 
руйнувати поверхневу плівку або стабілізуючий подвійний шар, дозволяючи 
повітрю виходити з маси клею. Піногасник повинен легко вводитися в рідкий 
шар і дестабілізувати плівку ПАР. В даний час найбільш використовуваними є 
піногасники на основі мінеральних і силіконових масел. Піногасники на основі 
мінеральних масел недорогі, але їх активність нижча, ніж більш дорогих 
продуктів на основі силіконових масел. Вміст піногасника становить 0,1-0,6 % 
загальної маси. 
Вплив біоцидних добавок (консервантів) було розглянуто в контексті 
запобігання від мікробного зараження полімерних дисперсій при зберіганні. 
При зберіганні в тарі клеї заражаються мікроорганізмами, це може призводити 
до утворення «сироватки» (розшарування) або до зміни в'язкості. У роботі в 
якості консерванту застосовували буру – борат натрію. Вміст консерванту 
складає 0,1-0,5 % від загальної маси [3].  
В якості основи дисперсії з підвищеною липкістю обрана водна дисперсія 
кополімерів ефірів акрилової та метакрилової кислот [4].  
В результаті експериментальних досліджень в якості функціональних 
добавок для створення клейових композицій з високою липкістю до складу 
акрилової дисперсії вводили такі речовини: 
     1) загущувачі − метилцелюлоза; гідроксипропілметилцелюлоза (в кілько-
сті від 2,5 мас.ч. до 15,0 мас.ч. від загальної маси клею). 
Загущувачі – похідні целюлози (метилцелюлоза; гідроксипропілметил-
целюлоза) здійснюють загущуючу дію, внаслідок утворення водородних 
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зв‘язків і гідратації молекул целюлози. Перевага цих загущувачів в тому, що 
вони стабільні в широкому діапазоні рН. 
 2) речовини, що підвищують липкість − декстрин; рідке скло; 
полівінілацетат-ПВА ( від 1,5 мас.ч. до 10,0 мас.ч. від загальної маси клею).  
Композиція ПВА у своєму складі містять: полівінілацетат, емульгатор 
(полівініловий спирт –ПВС), пластифікатор (дибутилфталат, дибутилсебацінат) 
і дисперсійне середовище – воду. Оскільки ПВА і ПВС містять полярні групи, 
то когезійна міцність для структурованих і неструктурованих термопластичних 
клеїв на основі ПВА буде характеризуватися як всіма видами міжмолекулярної 
взаємодії між макромолекулами ПВА і ПВС, так і утворенням між ними 
водневих зв'язків. 
3) ПАР (емульгатори) − ОП-10; силіконовий ПАР на основі трисилоксану 
(Wacker L 066 Silicone Fluid) ( від 0,5 мас.ч. до 1,5 мас.ч. від загальної маси 
клею). 
   Поверхнево-активні речовини вводять до складу клею для надання їм 
потрібної текучості й змочуючої здатності, ПАР впливають на поверхневе 
натяжіння, а також на внутрішні напруги.  
4) консервант – борат натрію (бура) (0,5-1,5 мас.ч. від загальної маси 
клею). 
Природні загущувачі (ефіри целюлози) можуть бути заражені 
мікроорганізмами і тому необхідно додавати в дисперсії консерванти. 
Розроблено декілька рецептур клейових композицій.  
Після оцінки зовнішнього вигляду і тестової оцінки липкості виготовлених 
клейових композицій обрані композиції №1, №2, №3 (табл.1). 
Клейові композиції наносили на паперову основу (субстрат) і 
поліетиленову плівку (субстрат) за допомогою валика. Потім після нанесення 
клейового шару піддавали його сушці при температурі 50-60 
0
С протягом 5-
10 хв. Після сушки липку стрічку вкривали поліетиленовою плівкою, 
прикочували валиком і через 24 години піддавали тестовим випробуванням. 
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Таблиця 1 – Склади розроблених композицій (на 100 мас. ч. акрилової 
дисперсії) 
Композиція 
Функціональні добавки, мас.ч. 
Гідрокси-
пропілметил- 
целюлоза 
(ГПМЦ) 
Декстр
ин 
ПВА 
Силіконо
ва ПАР  
Композиція №1  
акрилова дисперсія- 100,0 
мас.ч.;  
2,5 5 − 0,5 
Композиція №2  
акрилова дисперсія- 100,0 
мас.ч.;  
5,0 − 5,0 1,5 
Композиція №3  
акрилова дисперсія- 100,0 
мас.ч.;  
10,0 − 10,0 1,0 
Перед нанесенням клейової композиції поліетиленову плівку у вигляді 
стрічок розміром 50х200 мм піддавали обробці для поліпшення адгезії 
дисперсії до поліетиленової плівки. Поліетиленову плівку підготовлювали під 
нанесення липкого шару таким чином: знежирювали ацетоном, потім 
проводили травлення при температурі 70 
0
С впродовж 2 хв. Склад травильного 
розчину такий: 100 мас.ч. сірчаної кислоти; 5 мас.ч. біхромату каліюя; 8 мас.ч. 
води. Потім плівку промивали дистильованою водою протягом 5 хв. Далі 
плівку сушили при температурі 60-70 
0
С протягом 2-5 хв. 
На комплекс технологічних, міцносних та експлуатаційних властивостей 
клейових композицій на основі акрилової дисперсії, впливає технологічний 
процес їх виготовлення та їх склад.  
Досліджені технологічні властивості розроблених клейових композицій 
наведені в табл.2. 
Таблиця 2 − Технологічні властивості клейових композицій 
Показник Клейова композиція 
1 2 3 
Зовнішній вигляд В‘язка рідина білого або блідо 
жовтуватого кольору з 
розміром часток 1-3 мкм, без 
грудочок і механічних 
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включень 
Умовна в‘язкість за віскозиметром 
ВЗ-4, с,  
не менше 
20-32 18-30 22-38 
рН 4-5,5 4-6,5 5-7 
Вміст масової долі сухого залишку, 
% 
46-48 48-50 48-52 
Товщина липкого шару, мкм 10-20 20-30 20-30 
Ступінь висихання до ступеню 1 
(при 20 °С), хв. 
10,0 7,5 5,0 
 
Дослідження липкості розроблених композицій проводили методом кулі, 
що котиться (вага кулі 13,925 г, діаметр 15 мм) і петльовим методом. 
Результати цих досліджень наведені в табл. 3. 
Таблиця 3 −Дослідження липкості клейових композицій різними методами 
Показник Клейова композиція 
1 2 3 
Липкість методом кулі, що 
котиться, см  
19,5 17,9 9,5 
Липкість петльовим методом, 
умов.один.  
42,5 50,3 54,8 
  
 З табл. 3 видно, что значення липкості, які визначені методом кулі, що 
котиться і петльовим методом у композиції (акрилова дисперсія − 100 мас.ч.; 
гідроксипропілметилцелюлоза − 10,0 мас.ч.; ПВА − 10,0 мас.ч.; силіконова ПАР 
− 1,0 мас.ч.) вище, ніж у інших двох композицій. 
Проведені дослідження міцності зчеплення отриманих зразків з 
поверхнею алюмінію, жерсті, скла, кераміки, бетону, ПЕТ і картону. 
Перед поєднанням липкого шару з поверхнями різних субстратів їх 
поверхні піддавали підготовці для збільшення адгезії липкого шару до цих 
поверхонь. 
Керамічну і скляну поверхні протруювали в азотній кислоті (конц.) 
впродовж 20-30 хв. Далі промивали поверхні дистильованою водою і ретельно 
висушували у термошафі при температурі 40-50 
0
С. 
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Для підготовки поверхні алюмінію і жерсті, після знежирення ацетоном, 
протруювали поверхні розчином, що містить 22,5 мас.ч. сірчаної кислоти 
(конц.), 7,5 мас.ч. біхромату калію і 70 мас.ч. води. Після протруєння поверхні 
промивали дистильованою водою до нейтральної реакції промивної води. 
Сушку проводили в термошафі при температурі 50 
0
С (алюмінієва поверхня) 
або 110 °С (поверхня жерсті). 
Поверхню поліетилентерефталатної плівки перед склеюванням обробляли 
30 %-ним розчином їдкого натру при 80 °С впродовж 3 хв. 
Поверхню бетону очищали розчином миючого засобу з одночасною 
обробкою жорсткою щіткою, далі промивали дистильованою водою і наносили 
розчин (1 мас.ч. соляної кислоти + 2 мас.ч. води) при 20 
0
С і витримували 
розчин на поверхні бетону 15 хв., потім промивали водою і нейтралізували 3 %-
ним водним розчином аміаку, далі промивали водою і ретельно сушили при 
температурі 60-70 
0
С у термошафі. 
Картон зашкурювали абразивної шкіркою № 200 і видаляли пил м'якою 
щіткою. 
Проведено дослідження зчеплення липкого шару з субстратами різної 
природи і визначена міцність зчеплення. Результати проведених досліджень 
наведені в табл.4. 
 
Таблиця 4 – Міцність зчеплення липкого шару з субстратами 
Показник Клейова композиція 
1 2 3 
Міцність зчеплення з жерстю*, 
кгс/см
2
  
0,2 0,3 0,5 
Міцність зчеплення зі склом, 
кгс/см
2
 
0,3 0,5 0,8 
Міцність зчеплення з картоном, 
кгс/см
2
  
0,2 0,3 0,5 
Міцність зчеплення з ПЕТ**, 
кгс/см
2
 
0,2 0,4 0,4 
Міцність зчеплення з алюмінієм, 
кгс/см
2
 
0,1 0,2 0,3 
Міцність зчеплення з бетоном, 1,0 1,5 2,0 
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кгс/см
2
 
Міцність зчеплення з керамікою, 
кгс/см
2
 
1,0 2,0 2,5 
  
З таблиці 4 видно, що висока міцність зчеплення липкого шару з 
поверхнею бетону і кераміки (1,0-2,5 кгс/см
2
), найнижча міцність зчеплення 
липкого шару з алюмінієвою поверхнею (0,1-0,3 кгс/см
2
). Ця закономірність 
характерна для всіх композицій. У композиції (акрилова дисперсія − 100 мас.ч.; 
ГПМЦ − 10,0 мас.ч.; ПВА − 10,0 мас.ч.; силіконова ПАР − 1,0 мас.ч.) міцність 
зчеплення найвища, до бетону − 2,0 кгс/см
2
, до кераміки 2,5 кгс/см
2
, низькі 
показники зчеплення у цього липкого шару до алюмінію і ПЕТ поверхні − 
відповідно 0,3 кгс/см
2
 і 0,4 кгс/см
2
. 
  
Розроблені рецептури дисперсій розміщували в холодильній камері де 
встановлена температура мінус (25±5) °С і витримували в таких умовах 
впродовж 2 годин, після чого проводили відтаювання дисперсії при температурі 
не нижче 20 
о
С протягом 2 годин. Заморожування і відтаювання проводили не 
менше 4 разів, потім перемішували дисперсію і візуально визначали стійкість 
до коагуляції: дисперсії не повинні мати творожистого осаду (припускаються 
окремі грудочки). 
Результати досліджень показали, що після 4 циклів перебування дисперсії 
при температурі мінус (25±5) °С протягом 2 годин і при температурі 20 °С 
також впродовж 2 годин дисперсії не містили творожистого осаду, тобто вони 
мають високу морозостійкість. 
Застосування клейових композицій в різних галузях промисловості 
пов'язане з їх стійкістю до кліматичних чинників, від яких залежить термін 
служби і можливість застосування цих композицій. 
При деструкції поверхні зразка з клейового шару за рахунок дії 
ультафіолетового (УФ) випромінювання його товщина може зменшуватися, а 
кількість дефектів зростає, отже, це призводить до зниження властивостей 
клейового матеріалу. 
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Для скорочення термінів випробувань і порівняння даних стійкості різних 
клейових композицій до впливу кліматичних факторів застосовують прискорені 
кліматичні випробування в лабораторних умовах. Якщо визначається тільки 
фотохімічна стабільність, то випробування проводяться при безперервному 
впливі випромінювання. Протягом усього випробування контролюється 
щільність потоку випромінювання. Вологість в камері не нормується і не 
контролюється. Дощування зразків не проводиться. Критерієм закінчення 
випробувань є або час витримки зразка в камері, або накопичення певної дози 
випромінювання. 
Такі випробування потрібні для того, щоб зробити висновки про 
необхідність внесення змін до хімічного складу клейової композиції. Так, для 
того щоб полімерний матеріал надбав стійкості до УФ-випромінювання, в 
нього додають спеціальні адсорбери. За рахунок поглинання речовини 
активізується захисний шар. Стійкість і міцність міжатомних зв'язків також 
можна підвищити шляхом введення стабілізаторів. 
Випробування проводились УФ лампою ЛУФ-80. Випробування 
проводились наступним чином: цикл складається з 5 хв. фази випромінювання і 
30 хв. темної фази, кількість циклів – 3 (що забезпечує отримання дози випро-
мінювання 8,96 кВт/м
2
). 
Результати випробувань липкого шару на вплив УФ-випромінювання 
показали, що підвищилась липкість у досліджених клейових композицій таким 
чином: композиція №1 з 19,5 см до 18,3 см; композиція №2 з 17,9 см до 16,9 см; 
композиція №3 з 9,5 см до 8,8 см. Результати випробувань показали, що під 
дією УФ-променів липкість сильніше збільшилася у композиції №3.  
Клей наноситься валиком в 1-2 шари, товщиною 100-300 мкм, в 
залежності від в'язкості. У разі необхідності допускається корегування в'язкості 
водою на 2-5 %. Час сушіння в камері при 45-60 
0
С – 30-45 хвилин, час 
знаходження в камері стабілізації не менше 15 хвилин. 
В результаті виконаної роботи досліджено водну акрилову дисперсію з 
підвищеною липкістю і поліпшеними адгезійними властивостями. Визначено 
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оптимальні склади клейових композицій на основі акрилової водної дисперсії, 
до складу яких входили загусники, речовини, що підвищують липкість, ПАР і 
консерванти. Досліджено технологічні властивості, липкість, адгезійні та 
експлуатаційні властивості клейової композиції. Розроблено технологію 
приготування, нанесення та затвердіння клейової композиції. 
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